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Profesor Asociado, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacioria.l,
Bogota, Colombia - Ex-Director del mismo Instituto 0940-1953).
En este trabajo se describe la segunda especie conocida del ge-
nero wettiniicarpus Burret (W. cladospadix Dugand) ; se sefialan por
primera vez en Colombia las especies Syagrus Iruiiai (Spruce) Becc.,
Astrocaryum macrocalyx Burret y A. Chambira Burret (eiendo este
ultimo el nombre correcto de la palma de cumare del oriente colom-
biano) : se aclara la localidad clasica de Syagrus orinocensis (Spruce)
Burret y de Bactris Huberiana Burret t Amulocarpue arurustitoiius
Huber); se rectifica la auto rid ad de las combinaciones nomenclatu-
rales Lepidocaryum guainiense (Spruce) Drude y L. casiquiarense
(Spruce) Drude; y se hacen comentarios diversos acerca de Coper-
nicia sanctae-martae Beccari. Wettinia quinaria (Cook & Doyle) Bu-
rret. Attalea septuagenata Dugand, scneetea attaleouies Karsten. Ma-
ximiliana elegans Karsten, y Ammandra decasperma Cook.
Copernicia sanctae-znartae Beccari, Webbia 2': 1154.WiH7:Ann. Roy.
Bot. Gard. Calcutta 13: 301, t. 22, fig. 1-3. 1931.
LOCALIDADCLASICA.- Colombia: "Provincia de Santa Marta" (L. J.
Schlim 954 en el herb.De Candolle) .
EJEMPLARESEXAMINADOS.- COLOMBIA.- Atlantico: camino de
Palmar de Varela a Poriedera. bosques aridos. 30 Die- 1932, A. Dugand
299 (Y); - misma localidad. 8 Enero 1940, A. Dugand & Garcia-Ba-
rriga 2744 (COL); - Arroyo de Piedras, orilla de la laguna de Gua-
[aro en "EI Palrnichal", 15 Enero 1941, A. Dugand & R. Jaramillo 2825
(COL) ,
(*) El primer articulo de esta serie se publico en la Revista de la Academia
Co1ombiana de Ciencias Exactas, Fisico-Quimicas y Naturales, Vol. 8, N° 31, pp.
385-396; 1951. Al pie de la pagina 385 (nota 1), de dicho articulo doy las reteren-
cias de mis publicaciones anteriores sobre Palmas Colomblanas, comenzadas en 1940.
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Esta palmera, conocida en el Bajo Magdalena COn los nombres
de "Palrniche" y de "Sara". es par 10 general de escasa altura: 6 a 9
metros a 10 sumo. aunque en condiciones favorables suele alcanzar
unos 12 metros. El troneo tendra unos 20 a 25 cm. de diametro; es
lisa y limpio en las palmer as de mayor edad. pero las j ovenes 10 tienen
mas 0 menos cubierto con las vainas y peclolos secos de las hoi as caidas.
Crece preferentemente en los terrenos que se inundan todos los aries
durante la temporada lluviosa y se secan por completo en el verano;
y a veces forma bosques de regular extension alrededor de los pla-
yones anegadizos y cienagas temporarias del Rio Magdalena. 'I'ambien
se le encuentra aqut y alla formando coloriias pequefias y esparcidas
en los bosques aridos ide suelo arcilloso, particularmente en los lugares
que se empantanan durante la epoca de lluvias.
Los frutos son ovoldo-globosos, de figura de aceituna y color
verde oscuro brillante; sus dimensiones son de 1.5 a 1.8 ern. de largo por
unos 1.5 ern. de ancho 0 poco menos; contienen una sola semilla glo-
bosa, de aproximadamente 0.9 - 1.1 em. de diametro, color moreno
y rare muy conspicuo; el albumen es corroido.
Es esta Ia unica especie del genero Copernicia que se encuentra
en Colombia. Pertenece a Ia sec cion Eucopernicia y es muy afin de
C. tectorum (HBK) Mart .. de los llanos venezolanos, siendo quizas
simple variedad de esta ultima. Beccari la distingue por los botones
florales terrninados en punta. y no redondeados; por los Iobulos de la
corola mas largos que anchos en vez de equtlateros; por el caliz mas
truncado en la base; el tubo de la corola 6-costulado por dentro, y no
liso; y por los filamentos estaminales casi tan largos como las an-
teras. de modo que estas no aparecen sesiles sobre el borde del tubo
estaminal.
En las comarcas aledarias al Bajo Magdalena (Departamentos
del Atlantico. Bolivar y Magdalena) se utilizan las hojas tiernas del
palmiche 0 sara para hacer sombreros rusticos, y las hojas adultas
para techar las casas campesinas. Es notorio que los techos de hoja
de palmiche resist en Ia intemperie por mucho tiempo, conociendose
muchos casos en que han durado mas de cuarenta afios, y aun se dice
-cosa no comprobada - que duran hasta sesenta. Los troncos se
us an para hacer postes y estacadas; su madera es muy recta y bas-
tante resistente al comejen 0 termes. En contacto permanente con el
agua el trorico de palmiche se descompone muy lentamente (no es
incorruptible. como suele creerse 0 decirse) y por esto suele usarse
para los pilotajes en las construcciones fluviales.
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Copernicia sanctae-martae Becc. - Matorrales
xerofiticos entre Palmar de Varela y Ponedera,
Atlantico.
(Foto A. Dugand)
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Copernicia sanctae-martae Becc. - Terrenos xerofiticas anegadizos a arillas de la
Laguna de Guajaro, cerca de Arroyo de Piedras, Atlantica.
(Fota A. Dugand)
Un gran coleoptero negro (Strategus sp.) es al parecer el unico
insecta que dana los pastes de palmiche perrorandolos can largas
galerias.
Lepldocaryum guainfense (Spruce) Drude in Mart. Fl. Bras. 3, 2: 300,
t. 62. f. 11; t. 68, f. 1. 1882.
Mauritia (Lepidocaryum) guainiensis Spruce, Journ. Linn. Soc.
Bot. 11: 175. 1871.
LOCALIDADCLA.SICA.- "Habitat in sylvis fluvii Guainia (1. e. f1.
Negro) supra Casiquiari ostia". Como el Rio Guainia forma la frontera
entre Colombia y Venezuela en gran parte de su curso inferior arriba
de la conrluencia del Casiquiare, la localidad clasica de esta especie
bien puede ha.Ilarse en Colombia 10 mismo que en Venezuela, ya que
Spruce no sefialo en que lado del rio hizo esta coleccion.
En Ia "Flora Brasiliensis" de Martius, Oscar Drude etta el nom-
bre Lepidocaryum guainiense can la autoridad de Spruce, Lo mismo
Dahlgren en su "Index of American Palms" (Field Mus. Nat. Hist.,
Bot. Ser, 14: 200 y 207. 1936) Y yo mismo (Caldasia, 1, 1: 31. 1940).
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Pero en realidad Spruce describio este concepto en Mauritia refirien-
dose a este nombre con la letra micial "M" y citando solamente a
Lepidacaryum entre parentesis. es decir. como suboenero. El nombre
original generrco-especirico de Spruce es por ende Mauritia guianensis.
Wendland (in Kerchove. Les Palmiers, p. 249. 1878) cito a "Le-
pidocaryum guianense" Spruce en la sinonimia de L. tenue Mart. El
nombre "guianense" citado por Wendland es un laps us calami 0 un
error tipografico por guainiense, pues el epiteto dado par Spruce no
se refiere a la Guayana sino al Rio Guainta. en cuyas orillas colec-
ciono Spruce el tipo de esta especie en junto de 1854.
El Lepidocaruum. guianense de Beccari (Ann. Bot. Gard Calcutta
12. 2: 221. 1918). descrito de la Guayana Britanica, es una especie
distinta.
De acuerdo con el Art. 46 del actual C6digo Internacional de No-
menclatura Botanica (Estocolmo. 1950) la combinaci6n Lepidacaryum
guainiense no se puede acreditar a Wendland por cuanto este autor
solamente Ia cito como sin6nimo.
La primera transferencia valida parece ser la de Drude en la "Flora
Brasiliensis" de Martius, aunque err6neamente la cito con la auto-
ridad de Spruce. Par consiguiente el nombre correcto de este taxon
es Lepitiocaruurn. guainiense (Spruce) Drude.
Lepidocaryum casiquiarense (Spruce) Drude in Mart. Fl. Bras. 3, 2':
300. t. 62. 1882.
Mauritia (Lepidocaryum) casiquiarensis. Spruce. Journ. Linn. Soc.
Bot. 11: 173. 1871.
Lo mismo que L. guainiense (vease arriba) el nombre Lepuioca-
ryum casiquiarense ha sido acreditado a Spruce sin reparar en que
este autor no describi6 la especie originalmente en Lepidocaryum
sino en Mauritia, citando solamente a Lepidocaryum como subgenero,
entre parentesis.
Wendland (in Kerchove, Les Palmiers, p. 249. 1878) cita, a L. casi-
quiarense c01:\10sinonimo de L. tenue Mart. y por 10 tanto la combi-
nacion nomenclatural no puede acreditarsele. deconformidad con el
Art. 46 del C6digo Internacional de Nomenclatura Botanica actual-
mente vigente.
La mismo que en el caso de L. ouainienee. la primera transferen-
cia valida parece ser Ia de Drude en la "Flora Brasiliensis" de Mar-
tius. aunque err6neamente la cito con la autoridad de Spruce. Por 10
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tanto el nornbre correcto de este taxon es Lepidocaryum casiquiarense
(Spruce) Drude.
Wettinia quinaria (Cook et Doyle) Burret, Notizbl. Bot. Gart. u. Mus.
Berlin-Dahlem 10: 942. 1930.
wetttneua quinaria Cook et Doyle, Contr. U. S. Nat. Herb. 16, pt.
6: 236. tab. 54 54 A. (errore sub nomine Acrostigma equale),
tab. 56 C, 59 B, 63 B, 64, 65. 1913.
LOCALIDADCLA.SICA.-"Deep damp forests about Cordoba, "Cauca"
(= Dept. Valle). Colombia, about 10 miles inland from Buenaven-
tura" (C. B. Doy,le, type in U. S. Nat. Herb.).
A esta especie, relati-vamente poco conocida. pertenecen los si-
guientes ejemplares del Herbario Nacional Colombiano, coleccionados
todos por el eminente botanico profesor Jose Cuatrecasas:
CHOCO.- Rio San Juan; cercanias de Palestina, 5 a 50 m. alt.,
12 _ 14 Marzo 1944, J. cuatrecasas 16891 (COL, cuatro pliegos nume-
rados 24892 a 24895); "Tallo 15 m. Iong., 12 em. diam.; cono de raices
tuberculosas. 60-70 em. long.; peciolo 10 cm.; limbo 3 m.; mazorcas
fructiferas cortas: 2 espatas; tallo pardo rosa do COnlineas circulares
cicatriciales bien marcadas"; Misma localidad y techa, J. Cuatrecasas
16892 (COL, tres pliegos Nos. 24890, 24891 Y 24899); "Tallo 20 m. alt..
15 em. diam.; corio 60-70 em. alt., raices epigeas con pequefios tuber-
culos; peciolo 25-30 em. long.; limbo 3 m. con raquis joven densamente
aterciopelado, purpuraceo; 3 espatascanstantes; mazorcas fructiferas
largas; tallo blanco ceniciento uniforme".
A pesar de las diferencias que Cuatrecasas anoto en las etiquetas,
y del tamano distinto de las mazorcas fructiferas (13 x 5.5:::m. en el
N9 16891; 24.5 x 6 em. en el N9 16892) se trata evidentemente de la
misma especie.
VALLE.- Costa del Pacifico, Rio Naya: Puerto Merizalde, bosque,
5 a 20 m. a.lt., 20 Feb. 1943, J. cuatrecasas 13981 (COL, dos pliegos Nos.
17911 y 17937); "Tallo 12 m. long. 15 em. diarn., base rormando un cono
hasta 1 m. alt., raices estribos cilindricas con verrugas aplanadas ama-
rillas. Espigas por 4 en gruesos glomerulos de 16-18 em. long x 8 em.
diam. apenas pedunculados".
Cordillera Occidental; vertiente occidental: Hoya del Rio Anent-
caya. bajando a La Pla.nta, 400 m. alt., 5 Agosto 1943, J. Cuatrecasas
14886 (COL, ocho pliegos Nos. 25439 a 25446); "Tallo 25 m. alt.. 15 -
20 cm.vdiam.: base con raices estribos espinosas de 20-40 em. long.;
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vain a foliar 1.15 m. long., limbo hoja 2.5 m. Iong.; capullos con 3
bracteas (espatas) enteras".
Costa del Pacifico; Rio Yurumangui: Venera 1, 5 a 50 m. alt., 28
Enero a 10 Febrero 1944, J. Cuatrecasas 15789 (COL, seis pliegos Nos.
24936 a 24938 y 24945 a 24947); "Tallo 10 m. alt., 12 em. diam.; vaina
verde, 1.20 m.; peciolo casi nulo; limbo 3 a 5 m.; raices aereas espl-
nosas; foliolos en un plano; infrutescencias con 5 mazorcas de 6 em.
lat. x 10 em. long.; 3 - 4 inflorescencias juntas en un verticilo; espa-
tas verdes glaucas 20 em. long.; 3 espatas completas".
Rio Calima (regi6n del Choc6); La Trojita, 5 a 50 m. alt. 19 Fe-
brero a 10 Marzo 1944, J. Cuatrecasas 16373 (COL, cuatro pliegos Nos.
25484 a 25487); "Tallo 12 m. alt., 12 em. diam.; cono de raices cilin-
dricas, tuberculosas, de 50 em. alt.; vain a foliar cilindrica, 1.20 m.
Iong.; raquis cubierto de terciopelo violaceo rojtzo; inflorescencias en
verttcilos, 4-5 infrafoliares; regimen can 3 espatas eriteras, en los
J casi orbiculares, los 'i' mas alargadas; madera negruzca",
Misma localidad y fechas que ia anterior, J. Cuatrecasas 16392
(COL. tres pliegos Nos. 25421, 25422 Y 25475); "Tallo 15 m. long., 13
ern. diam.: cono de raices aereas 30 em. long., tuberculosas; peciolo
20 em. long.; limbo 3 m.; madera blanca y negra (ext.) ; raquis foliar
can tomenta aterciopelado rojizo".
Costa del Pacifico; Rio Cajambre: Barco, 5 a '80 m. alt., 21 - 30
Abril 1944, J. Cuatrecasas 16986 (COL, cuatro pliegos Nos. 25462 a
25465); "Tallo 20 m. alt .. 15 cm. diam.; corteza rosado-grisacea clara,
hacia abajo ocracea; secci6n exteriormente negruzca, interiormente
blancc-rosada: vaina 1.20 m. long., tubulosa, verde grtsacea; pe-
ciolo robusto. 15 - 20 cm.; limbo 3.5 - 5 m. long., raquis can tomenta
aterciopelado raja violaceo; nervios en el enves del mismo color; pa-
nicula fructifera (de color) rosado-ocraceo. can 5 ramas compactas,
casi sentadas; 3 espatas cerradas". Misma localidad y recha. J. Cua-
irecasas 17203 (COL, tres pliegos Nos. 25488, 25499 Y 25503); "Tallo
15 m. a.lt.. 12-15 em. diam.; cono corte de raices epigeas, tubercu-
losas; hoja 4 m. long .. peciolo 20 em.; panoja de la inflorescencia can
6 ramas (mazorcas) gruesas, grandes". Misma localidad y recha. J.
cuatrecasas 17203-A (COL, tres pliegos Nos. 25466 a 25468); "Regi-
men fructifero can mazorcas mas estrechas y alargadas que 17203; 3
espatas en las inflorescencias J y 'i'; medula del tallo, al parecer,
mas blanca que en 17203".
Costa del Pacifico; Rio Cajambre: Silva, 5 a 80 m. alt., 5 a 15
mayo 1944, J. Cuatrecasas 17378 (COL, cuatro pliegos Nos. 25342 a
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25345); "Tallo 15 m. alt .. 16 em. diam., rubio verdoso; vaina foliar
1.5 m. long., tubulosa; peciolo 20 em.; limbo 3.60 m. long. con raquis
aquillado en la haz, con tomento rojo violaceo, cilindrico en el enves;
5 hojas por individuo; raices epigeas tuberculosas. 30-40 em. long.;
inflorescencias ~ y 'i? con 3 espatas; las 'i? muy fragantes".
Cordillera Occidental. vertiente occidental: Hoya del Rio Dagua;
Cordoba. 39 a 60 m. alt.. 14 Noviembre 1945. J. Cuatrecasas 19861
(COL. tres pliegos Nos. 29825 a 29827); "Tallo 12 m. alt .. 12 em. diam ..
base con cono corto de raices epigeas. Hoja 3 m. long. Inflorescencia
fern. de 5 ramas, cubiertas de pelos rubies. 3 espatas completas. Es-
padices masc. 4 (40 em. long.) intensamente aromatioos", Este ejem-
plar es topotipo de la especie.
En sus anotaciones el doctor Cuatrecasas menciona casi siempre
tres espatas "completas", "enteras" 0 "cerradas". Se refiere el dis-
tinguido botanico a las tres espatas superiores 0 interiores, que son
fusiformes y miden hasta 37 ern. de longituden nuestrosejemplares.
Pero existen tambien en la base del espadice otras tres espatas in-
completas y exteriores, embutidas. tubulosas, abiertas en el extremo
superior y cuya longitud alcanza cuando mas a 15 cm.. y que persist en
junto al espadice en tanto que las rnayores son caedizas.
Segun los datos anotados por Cuatrecasas en sus etiquetas la al-
tura del tallo de estas palmeras varia de 10 metros (NQ15789) a 20
metros (NQ 16896) Y en ocasiones alcanza a 25 metros (NQ 14886).
siendo por 10 general de unos 12 a 15 metros (Nos. 13981. 16373. 16392.
16981. 17203, 19861). El diametro del tallo, a la altura del pecho hu-
mano.. es de 12 a 20 ern. y el cono de raices epigeas en la base se eleva
de 20 a 40 em. en algunos casos, 60 a 70cm. en otros, y hasta un metro
en los Nos. 13981 Y 15789. El peciolo es "casi nulo" (NQ 15789) 0 de
solo 10 ern. de longitud (NQ16891). pero suele alcanzar a 25 y 30 cm.
,. (NQ16892). El limbo foliar mide generalmente de 3 a 3.60 metros. y
a veces entre 4 y 5 metros (Nos. 15789. 16896,17203).
Se dice en la descripcion original de esta especieque cada pal-
mera Ileva de 12 a 15 hojas; sin embargo, una fotografia de varias
palmeras tom ada por Cuatrecasas no muestra mas de cinco, 10 cual
corrobora Cuatrecasas mlsmo en las anotaciones de su etiqueta NQ
17378 ("5 hojas por individuo").
La infrutescencia se divide por 10 general en cuatro 0 cinco ra-
mas, a veces en seis (NQ17203) y las respectivas mazorcas miden de
13 a 29 em. de Iongrtud por 5.5 a:. 7.5 em. de diarnetro. Unos frutos
maduros, sueltos. que acompafian el ejemplar NQ14886 tienen 3.5 em.
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de longitud por 2.3 em. en la parte mas ancha cerca del apice. La se-
milla es oblongo-obovada y mide 2.5 x 1.5 em.
Las inflorescencias masculinas son fragment arias en los dos ejem .
plares que las presentan (Nos. 16891 y 19861) Y por ende sus ramas
no se pueden medir con exactitud. El fragmento de espiga masculina
mas largo tiene 28 em. y se puede estimar que Ia parte faltante
tendra unos 12 em. a 10 sumo, afiadiendo los dernas pedazos exist en-
tes. Las espigas sin cilindrtcas, muy densamente cubiertas de flores
estarninadas, y su diametro es de aproximadamente 2 em. euando las
flores estan abiertas.
A continuaci6n detallo los caracteres de la flor masculina de We-
ttinia quituiria para complemen tar la descripci6n de esta especie:
Sepalos 3, diminutos, glabros, 1% mm. long. y escasamente 1 mm.
Iat., libres desde Ia base, oval-Ianceolados, rigidos.
Sepalos 3, diminutos, glabros, 1V2 mm. long. y escasamente 1 mm.
lat. en la base, pero se estrechan gradualmente haciael apice for-
marido punta muy aguda.
Estambres usualmente 9; filamentos muy cortos (lV2 mm.) , su-
bitamente ensarichados en la base pero filiformes de resto; anteras
grandes, tetragonas. 6-7 mm. long., mucronadas en el apice. primero
provistas de pelos flexuosos blanqutzcos, escasos y pronto caedizos;
finalmente glabras, diminutamente verruculoso-punteadas (vistas bajo
fuerte aumento) ; tecas desiguales (una mas larga que la otra) , se
abren por completo a todo 10 largo simulando valvas.
Los filamentos se hallan dispuestos por grupos de 3 opuestos a
cada petalo y se reunen por la base alrededor de un pistilodio dimi-
nuto, que es prolongaci6n de un brevisimo talamo alga columnar, de
cuya base salen las piezas del perianto. En muchas flores uno de los
grupos estaminales oposipetalos se reduce ados estambres y por 10
tanto s610 se cuentan ocho estambres.
Es de no tar tambien que en la base de las espigas masculinas al-
gunas flores tienen petalos tan largos y desarrollados como los de las
femeninas, siendo esto una transici6n hacia la flor femenina; sin
embargo, no se observa en ellas ninguna sefial de ovario y algunas de
estas flores an6malas son esteriles.
El indumento del raquis y del enves de las pinnas foliares es de
cantidad muy variable. Ciertos ejemplares son relativamente lam-
pinos mientras que otros (particularmente los de menor edad) pre-
sentan en estas partes un tomenta aterciopelado denso, que en el es-
tado fresco es de color rojizo-violaceo segun Cuatrecasas.
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Esta palmera abunda en las selvas frondosas y humedas que vis-
ten Ia Costa del Pacifico y las faldas inferiores occidentales de la
Cordillera Occidental desde el Chaco hacia el sur, quiz as hasta el
Departamento de Narifio. Se conoce coriel nombre de gualte 0 guarte,
aunque debe notarse que este mismo nombre se aplica igualmente a
la Catosrtigma radiatum (Cook & Doyle) Burret, que es palma perte-
neciente al mismo grupo de las Iriarteinas. En otras partes de la Costa
del Pacifico le dan el nombre de meme segun el senor Victor M. Patino.
Wettiniicarpus cladospadix Dugarid, sp. nov.
Wettiniicarpus [ascicularis Dugand in Rev. Acad. Colomb. Cienc.
8, 31: 392. 1951 (NON Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 10:
938. 1930).
Caudex erectus, cmereo-virtdis, 10 m. altus, inferne 12 - 18 em.
diam., basi radicibus paucis strictis teretibus verruculosis e terra emer-
sis et in conum semimetrale convergentibus surrultus; radicum verru-
culis subconicls vel obtusis interdum fere aculeiformibus, haud densis,
brevibus, ca. 4 mm. longis.
Frondes 4 vel 5 contemporaneae, vagina petioli tubulosa 80 em.
Ionga dilute griseo-viridi; petiolo (ex schedula annotatione) cylindra-
ceo 10 - 40 em. longo; limbo 2 - 2.40 m. longo, segmentis utrinque for-
san 22 - 28 cum impart praeter subapicalia et apicale profunda radia-
tim fissis.
Petiolum non vidi. Rhachis jrondium ex fragmentis visis valida,
stccitate lignosa, sectione ut videtur fere elliptica inter segmenta me-
dia 3. 5 em. lata vel validiora. superne val de attenuata (6 mm. tantum
inter segmenta subapicalia), omnino ut segmentorum basis obtecta to-
menta brevi rusco (primum saltem fere castanei colorrs) ungue deter-
gibili tandem delabente.
Segmenta media coriacea, alterna, spatio inter se 8 - 9 em. distan-
tia, in lateribus rhacheos oblique reduplicatimque inserta, basi callosa
tomento jam cum rhachi descripto vestita. fere e basi ipsa radiatim
fissa; laciniis 6 - 10quaquaversum abeuntibus, anguste cuneatis, exte-
rioribus majoribus, maximis visis 90 - 99 em. Iongis, basi 1 - 2 em. latis
superne paula tim ampliatis et circa apicem 3 - 6 em. latis; interiori-
bus brevioribus; omnibus praeter tomentosam basim glaberrrmis, apice
utraque margine ample dentato-praemorsis; costis numerosis supra
eminulis subtus valde prormnentibus, primariis quam interjectis se-
cundariis valirdioribus ac maxime conspicuis; lamina utraque facie
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.J
Espadice femineo de Wettiniicarpus cuuiosptuiix Dugand, reducido
aproximadamente a 3/7.
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(praesertim subtus secus costas) sub lente fortissimo minute punc-
tulata.
Seqmenta subapicalia nunc opposita nunc subopposita at non
plane alterna, ut videtur in eadem planitie inserta. plerumque indi-
visa, quam media et multo breviora et amplius cuneata, 42 - 23 em.
Ionga. basi fusca callosa 2.5 - 2 em. lata, apice breviter erosa 7-11 em.
arnpliata, costis subtus gracilioribus minusque prominentibus.
Segmentum apicale brevius praedictis at Iatius cuneatum, usque
22 cm. latum in apice, plerumque indivisum, interdum plus minus
bifidum.
Infloresceniiae longe infrafoliares, tres ex eodem verticillo ortae,
scilicet media feminea, laterales masculae, spathis extus primum
dense velutinis, pilis spatharum interiorum in vivo divers is coloribus
splendentibus (teste Cuatrecasas in sched.) , siccitate autem ruro-cas-
taneis sublucidis rigidulis, demum delabentibus (tunc spathae inte-
riores multistriatae apparentur).
Inflorescentia mascula non dum aperta globoso-ovoidea, quam fe-
minea triplo breviora, apice rotunda to subito caudato-acuminato,
cauda circa 11 em. longa dense rufo-pilosa, pilis subhirtis.
lnjlorescentia [eminea nondum aperta obovoideo-claviformis, bre.
vius acuminata, spathis tribus interioribus 19 - 35 em. longis, 5 - 9
ern. in diam., firme coriaceis vel siccitate fere lignosis.
Spathae 6,quarum 3 exteriores lignosae, vaginiformes, prof un de
Imbrrcatae. intermedia atque extima lateraliter ancipites, apice irre-
gulariter ruptae laceraeque. maxima (seu intima) visa 15 em. Ionga, •
17 crr!. secus circumferentiam apicis; intermedia ca. 11 ~m. longa;
extima (seu infima) ca. 8 em. longa; 3 interiores fere duplo longiores
(maxima 35 cm., minima 19 cm. longa) e basi vaginante obovatim
ampliatae. concavae. maxima visa jam aperta 19 em. in latissima
parte, omnes apice breviter rostratae, firme coriaceae, pluristriatae,
extus pilis rufo-castaneis vel atrocastaneis rigidulis densis at facile
detersis vestitae, tandem glabratae.
Spadix musculus ex fragmentis paucis visis simpliciter ramosus,
ramis brevibus crassis floribus creberrimis ubique onustis.
Flores musculi sessiles; sepala numero 3 vel 4 ovato-trtangularia.
subacuta, concaviuscula. basi leviter connata, minus quam 1 mm. lon-
ga; petala numero variabili. scilicet 3, 4, 5 vel 6, lineari-Ianceolata
vel anguste subulata, subflexuosa, acutissima, 4 - 5 mm. longa; sta-
mina 12 - 19 filamentis filiformibus 3 - 4 mm. longis, antheris basi-
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Wettiniicarpus cladospadix Dugand. Frutos y (ultima hilera de abajo) semillas,
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fixis apice rnucronulatis, linearibus, 4 - 5 mm. longis, thecis vix inae-
quilongis primum parce pilosis tandem glabratis.
Spadix [ructiter plane evolutus lignosus, in sicco tuscus. pedunculo
vaUdissimo 25 em. longo, cernuo. in medio 6 em.. ad apicem 4.5 em.
Iato. inferne residua vaginiformia crasse lignosa trium spatharum
insertionum gerente; rhachi 23 em. Ionga. crassa, 6 em. in maximo
diametro, propter latissimas insertiones rhachillarum multiangulosa,
et rarnis porrectis ex ea ortis seu rhachillis simplicibus numero cir-
citer quadraginta spira liter in seriebus multis dispositis, Iignosis, ri-
gidis, complanatis; quarum basilares sursum incurvatae sunt atque
la tiores, 3 - 3.5 em. Iatae, 5 em. longae, 1 - 1.5 em. crassae; mediae
vero longiores, 6 - 7.5 em. Iongae, 2 - 2.5 em. latae. 1 - 1·5 em. crassae.
leviter incurvatae vel subrectae; apicales breviores. rectae. minus
quam 3 em. Iorigae, 1- 1.5 em. latae; omnibus rhachillis asperatis
areolis plurimis verrucifo:rmibus valde prominentibus, ovoideo-coni-
cis. spiraliter in seriebus multis dispositis sed in parte externa rhachi-
l1arum crebrioribus. quae areolae vestigia seu cicatrices tructuum in-
sertionum sunt.
Fructus in massam compactam late ovoideam (usque 30 em. Ion-
gam, 24 em. diam.) arctissime conferti, plerumque elongate obpyra-
midati sed pressions mutua saepe crassitudinis figuraeque variae, la-
teraliter nunc tetraedrici nunc pentaedrici neonon irregulariter polye-
drict. apice plerumque lato plano-convexo; 4 - 5.7 em. longi, 2.2 -
3.4 em. juxta apicem latissimi. basi usque ad 1 - 1.5 em. angustati,
sed fructus polyedrici saepe anomali brevioresque (plerumque minus
quam 4 em.) sunt. basi interdum latiores, omnes primum dense rulvo-
villosi demum villis flexuosis haud dense praediti, pericarpio lignoso
nullomodo alte denseque verrucoso sed minute granuloso-verruculoso.
Perianthsurn. jructiterurn firme cortaceum, segmentis Iaevibus nee
striatis. sepalis tribus ovato-triangularibus 4- 6 mm. longis, petalis
tribus interdum quatuor quinqueve oblongs vel ovate trtangularibus.
Inaequalibus, usque 11 mm. Iongis, 5 - 8 mm. latis. Staminodia des-
unto Sturmata tria basilaria, sessilia. aequalia vel saepius lnaequalia,
7 - 16 mm. longa. lanceolata. valida, siceitate atrofusea.
Semen obovoideum, pressions saepe lateraliter plus minus defor-
matum, usque 3.5 em. longum, 1.8 - 2.7 em. latum, testa pelliculari
fragili delabente ochraceo-flavida, seminis ipsius color fere olivaceus
interdum fuscescens. rapheos ramis numerosis gracilibus ochraceis
vel rubellis. Albumen aequabile subosseum. Embryo basilare.
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In devexo ad occasum spectante Andium Occidentalium Colom-
biensium. in provincia cui nomen Valle est. 1200 - 1400 metrorum.
silvis humidis densis habitans.
Species haec nova ab altera adhuc unica cognita hujus generis
distinguitur imprimis spadice femineo non modo valde crassiore sed
etiam ramoso. ramis seu rhachillis bene evolutis nee gibbas brevitate
simulantibus: foliis longiorlbus segmentis numerosioribus; fructibus
haud alte denseque verrucosis sed vere minute granuloso-verruculosis.
TYPUS.- Colombia: Departamento del Valle, Cordillera Occi-
dental, vertiente occidental, hoya del Rio Digua, Quebrada de San
Juan, abajo de Queremal, 1350 m. alt.. 8 Noviembre 1946, J. Cuaire-
casas 22732 (COL, cinco pliegos numerados 29832 a 29836, adernas de
varias espatas sueltas y un espadice fructifero separado.
PARATYPUS.- Colombia: Departamento del Valle, Cordillera Oc-
cidental, vertiente occidental, hoya del Rio Sanjuniquin, lado izquier-
do, La Laguna, bosques, 1250 - 1400 m. alt. 10-20 Diciembre 1943,
J. Cuatrecasas 15662 (COL, cinco pliegos numerados 29148 a 29152).
Hay duplicados del Tipo y del Para.tipo en e! Herbario de la Fa-
cultad de Agronomia de Palmira, Valle.
Hace tres afios, cuando examine por primera vez los citados ejem-
plares de Cuatrecasas cornparandolos con la descripci6n original de
Wettiniicarpus tascicularisc ete; que la palmera de la vertiente del
Pacifico y la de Antioquia descrita por Burret eran una misma es-
pecie. Sin embargo, hace pocos meses recibi un ejemplar coleccionado
en las montarias de Antioquia (Hno. Daniel 4,464, Rio Caldera, 1300
m.. Enero de 1953), cuyo espadice fructifero no tiene propiamente
ramas sino que sus escasas ramificaciones son tan breves que se re-
ducen a meras protuberancias 0 gibosidades en el raquis (vease
foto). Volviendo a cotejar con la descripcion original de wettmiicar-
pus tascicuiaris cai en la cuenta del error en que me hallaba con .res-
pecto a la identidad de la palmera de Cuatrecasas. Esta es obvia-
mente una especie de Wettiniicarpus por cuanto los estigmas son se-
siles (mientras que en el genero arm Wettinia se hallan en el extremo
de un estilo alargado) , perc difiere muy notablemente de la (mica
especie hasta ahora conocida (W ettiniicarpus [ascicuuirio Burret) por
10 ramo so de su espadice femineo (vease foto). Ademas, los frutos
no son densamente verrugosos como aparecen en el ejemplar del Her-
mana Daniel - y como los describe Burret para la especie de An-
tioquia - sino apenas gra;nuloso-verruculosos. Por ultimo, ]a palmera
de la vertiente del Pacifico es de proporciones mayores en todas sus
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Espadice femineo de Wettiniicarpus jascicularis Burret, reducido
aproximadamente a 2/3.
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partes: el raquis foliar alcanza a 2 metros 0 algo mas y lleva mas de
20 segmentos a cada lado, en tanto que el de W. [ascicularis tendra
a 10 sumo 1 m. 20, segun 10 que se puede apreciar en el ejemplar del
Hermano Darnel. y el numero de los segmentos no excede de 15 a
cada lado, siendo adernas bastante mas cortos y mas angostos. Tam-
bien las espatas son de tamario mucho mayor en W. cladospadix; y el
espadice fructifero, ademas de ser ramoso como ya se dijo, es mucho
mas grueso.
Attalea septuagenata Dugand, Mutisia 118: 3. W5·3.
Los datos de localidad del ho16tipo que figuran en la publicaci6n
original de esta especie se tomaron de una etiqueta escrita provisio-
nalmente a mano por el colector. Dr. Richard Evans Schultes. La eti-
queta impresa y definitiva de esta colecci6n, distribuida mas tarde
por el doctor Schultes, reza asi:
"Plantae Colombianae. Amazonas.- Height 60-65 ft. Leaves 18-22
ft. long. Inflorescence 3% - 4 ft. long plus 4 ft. of peduncle. Spathe
brown. (Common names) Karijona = koo-roo-ioa; (*) Makuna = hay-
rna-rna; Tanimuka = ina-tea; Yukuna: koo-tiee-ta; Mirana : taui-ke.
Rio Mlritiparana: Cano Guacaya. Altitude about 700 feet. General lo-
cation: Lat. 00 30 ' S., Long. 700 40' W., Richard Evans Schultes et
Isidoro Cabrera (N9 15796), March 2 - 8, 1952. (Collected in collabo-
ration with Instituto de Ciencias Naturales, Bogota)".
Los numeros que correspond en a los seis pliegos del holotipo en
Ia serie del Herbario Nacional Colombia no son 47195 a 47200.
Se ha depositado una parte del holotipo, inclusive tres rrutos. en
el Bailey Hortorium, Ithaca, N. Y., E. U. A.
Scheelea attaleoides Karsten, Linnaea 218: 2165. 1:8>56;Fl. Columbo 1:
135, t. 67. 1861.
LOCALIDADCLASICA.- COlombia: "Vallis orinocensis margines pe-
des Andium bogotensium. altitudine 400 metro habitans". Esto sig-
nifica el territorio de la actual Intendencia del Meta, al pie de los
Andes Orientales de Colombia y en los Llanos que antes se llamaban
(*) Los nombres indigenas anotados POl' el doctor Schultes son fonetismos
conformados a la pronunciaci6n inglesa. Segun esto koo-roo-ioa es cu-ru-a 0 curua
segun la Ionetlca espanola; hay-rna-rna (con acento en la y) puede pronunciarse
jei-rnama ; tnq-k« se pronuncia igual en espafiol ; koo-nee-ta daria cu-jii-ta; y el
fonetismo de taui-ke, muy gutural y dificil de rep res ental' en espafiol, puede darse
aproximadamente POl' to-que, aunque 10 representa muy imperfectamente.
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de "San Martin", las margenes del Alto Meta y de su afluente Ila-
rna do "Rio Negro" (que no es el mismo Rio Negro amazoriico como 1(1
han crerdo algunos botanicos europeos). Karsten nunca estuvo en la
region arnazonica de Colombia; sus colecciones en la parte oriental
de este pais se limitaron a la region del Alto Meta (Susumuco, Pipiral,
Villavicencio, Apiay. Jiramena, el Rio Negro) que vis ito a fines de 1853,
EJEMPLARES EXAMINADOS.
J. cuatrecasae 365-4, Los Llanos, Rio Meta, Umapo, 15 Oct. 1938;
"Palma sin tronco, 0 muy bajo; hojas de 3 a 4 m. Regimen grande, a
la altura del suelo. Coquitos comestibles" (COL).
J. Cuatrecasas 7101, selva del Cano Popore (region Apaporis-Vau-
pes), 240 m. alt. 30 Sept. 1939, n. v. "Yagua"; "Palma acaule.vde lar-
gas hojas; frutos comestibles" (COL). Este ejemplar demuestra una
interesante extension del area conocida de la especie hasta las cerca-
nias de la frontera colornbo-brasilena. en el Vaupes,
A. Dugand & R. Jaramillo 2915, Intendencia del Meta: Llanos
orientales. entre Villavicencio y el Rio Ocoa. camino de Guayuriba.
sitio de "Montenegro", en selva higr6fila, 450 m. alt., 24 Feb. 1941,
n. v. "Yagua"; "palma acaule; hojas erguidas, de 6 met. de largo"
(COL) .
F. J. Hermann 11208%, Meta: near Rio Meta, 1J4 km. (east of )
Puerto Lopez. 200 m. alt., Feb. 5, 1944, "Yagua" (COL).
Todos 108 ejemplares cit-ados arriba. can excepcion de Cuatrecasas
7101 del Vaupes. son topotipos de Sch.eelea attaleoides Karst.
La palma de Yagua, una de las mas abundantes en los llanos del
Meta, forma colonias a veces muy numerosas y ocasionalmente dens as
a la sombra de los grarides arboles en las humedas selvas de galeria
que bordean los rios llaneros. Es acaule y sus espadices se hallan a
pee a altura del suelo, cuando mas a un metro. Sus hojas, cuyos pe-
ciolos parecen salir directamente de la tierra, son escasas y general-
mente abiertas. y su longitud alcanza entre 4 y 6 metros.
No debe confundirse esta "Yagua" llanera con su homonima de
la region fronteriza colombo-venezolana en las rib eras del Orinoco y
el Guainia, especie muy distinta que cito a continuacton.
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Scheelea Humbofdtiana (Spruce) Burret, Notizbl. l!O; 65i8. 19'2'9.
Attatea Humboldtiana Spruce, Jourri. Linn. Soc. 11: 163. 1871.
LOCALIDADCLAsICA.- "Hab. ad ripas fluminis Orinoco supra ca-
taractas. etiam fl. Cassiquiart supra lacus Vasiva ostia. In humidis
camporum sylvarumque ejusdem regionis. e. gr. secus pagum Esmeral-
dae, gregariae viget. vaoua ab indis dicta" (Spr:,uce,hb. Palm. 43).
COLOMBIA.- Margenes del Baja Guaviare y del Orinoco. Leo-
polda Richter (fotografias de varias palmeras).
La palma de Yagua del Orinoco difiere de la del Alto Meta citada
antes par tener tronco robusto yalta (5 a 12 metros). hojas muy nu-
merosas y bastante apretadas. largas de 8 a 10 metros, cuyas pinnas
forman angulo recto can el raquis y se hallan dispuestas de manera
asaz extrafia: las de un lado del raquis erguidas hacia el cielo y las
del lado opuesto apuntando hacia Ia tierra. de tal modo que el plano
de las hojas no es horizontal. como es 10 comun. sino vertical. Esta
parttcularidad de la Scheeiea Hurnbouitiana fue notada can detalle
par Spruce en el textoque acompafia su descripcion original, y apa-
rece muy patente en las fotografias del doctor Richter.
Segun el doctor Richter esta palma se encuentra par 10 general
tormando colonias abundantes en los terrenos humedos a orilla de
los rios.
La palmera a que se refiere Humboldt can el nombre de "Jagua"
en sus Cuadros de ta Naturaleza (traduccion de B. Girier, Madrid,
1876, pp. 410-411) es seguramente Ia Cocos (Syagrus) orinocensis de
Spruce. como 10 advierte el mismo Spruce en los comentarios anexos
a su descripci6n original de Attalea Humboldtiana.
Maximi.liana elegans Karsten, Linnaea 28:: 2'71. 1!8,56'; - Burret, N\l-
tizbl. Bot. Gart. Berlin-Danlem 10: 691. 1929; - Dugand,
Caldasia 1, 1: 56 (Iig.). 1940; ibid. 2. 10: 451. 1944.
Respecto de la verdadera localidad clasica de esta especie vease
la aclaracion que publique hace diez anos en Caldasia (2, 10: 451.
1944) .
Ademas de los ejemplares del Meta y del Caqueta que cite en ese
mismo articulo (p. 454) he examinado recientemente los siguientes:
J. Cuatrecasas 6941, Vaupes: Mitu, bosque interior, 200 m. alt., 21
Sept. 1939, n. v. "tnaua"; "gran tronco de 20 m.. racimo de 1 m. long ..
pol' 40 em. ancho; hojas 8 m.. vaina mas de 50 em. lat".
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J. Cuatrecasas 7562, Rio Guayabero, selva, 240 m. alt.. 8 Nov.
1939, n. v. "Uichira"; "palma muy grande; hoja de' mas de 10 m.".
Estos ej emplares no se diferencian en nada de los del Meta, que
son top6tipos de Maximtiiana elegans Karst. El de Mitu demuestra
que el area geograrica de la especie se extiende hasta las proximi-
dades de la front era brasilefia sabre el Rio Vaupes.
El numero de flores femeninas en la parte inferior de los ramos
androgmos del espadice varia entre 5 y 8 (raras veces 4 0 3), pero ge-
neralmente es de 6 a 7. Las anteras de las flo res masculinas en los
ramos androglnos sonnotablemente mas cortes que las de los ramos
integramente masculinos. Las primer as tienen solamente 4 a 4Y2 mm.
(raras veces 5 mm.) de largo; las segundas alcanzan a 6-7 mm.. raras
veces 5 Y2 mm.
Veansa ilustraciones de esta palmera en los opusculos mios cita-
dos arriba.
Syagrus Inajai (Spruce) Beccari, Agric. Colon. liD, 2: 46;7. Wlr6.
Maximiliana Inajai Spruce, Journ. Linn. Soc. 11: 163. 1871.
Cocos aequatoriaiis Barb.-Rodr., Enum. Palm. Nov. 38. 1875; Prot,
Append. 31-33. 1879.
Cocos Inajai TraiL Journ. Bot. 15: 79. 1877; - O. Drude in Mart.
Fl. Bras., 3, pt. 2: 407, t. 88, fig. 2. 1882; - Barb.-Rodr., Sert.
Palm. Bras. 1: 105, t. 78, 79A. 1903.
LOCALIDADCd.SICA.- Brasil: "In sylvis fluminis Negro subripa-
riis, praecipue secus ejus ostia" (Spruce).
A esta especie. que se sefiala aqui por primera vez en Colombia,
pertenecen los siguientes ejemplares del Herbario Nacional Colom-
biano:
J. Cuatrecasas 3860. Los Llanos, Rio Casanare. Esmeralda, alt. 130
m., Oct. 19, 1938.
J. Cuatrecasas 7187, vaupes: Cerro de Circasia, 300-500 m.. Oct,
10, 1939 "Tronco Iiso. 15 m. alt.: hoja 4 m.; frutos con almendra co-
mestible; nom. vulg. "Pwpuiia siluesire",
J. Cuairecasas 7487, San Jose del Guaviare, 240 m. alt., Nov. 6,
1939; "Tallo de 10 a 15 m. alt.".
J. Cuatrecasas 7559, Rio Guayabero, selva, 240 m. alt., Nov. 8,
1939; n. v. "Ctusrruai"; tallo 12 metros.
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J. cuatrecasas 7708, 7709, San Jose del Guaviare, terrenos grant-
ticos, sabana, 270 m. alt., Nov. 12, 1939; "Tallo 3 - 5 m., hoia 1.50 m.,
n. v. "Churrubai".
A. Dugand & R. Jaramillo-Mejia 2907, Intendencia del Meta;
Llanos Orientales, selva higr6fila del Cafio de Quenane, 400 m. alt ..
Feb. 22-23, 1941; "Palma ombrorila. tronco delgado 5 - 8 m. alt., 10
em. diam.; espadice largamento pedunculado; n. vulg. "Churrubay".
D. Fairchild 1062, Meta: Quenane River near highway from Villa-
vicencio to Puerto L6pez, August 20, 1941. "Trunk covered with per-
sistent leaf-bases and flowering when 20, ft. tall. A small palm".
W. E. Philips,on, J. M. Iiirobo. & A. Fernandez 1656, Intendencia
del Meta: Sierra de la Macarena, Rio Guapaya. 450 m.. Nov. 30. 1949;
"Dense humid forest, (Palm) 15 m. high, wood hard. leaves 3.5 m.,
leaflets lariceolate, grouped. Inflorescences among leaf-bases. Spathe
75-50 em.".
J. M. Idrobo & R. E. Schultes 679, Vaupes: Mesa La Lindosa, ce-
rrito a 15-20 km. al sur de San Jose del Guaviare, 400-600 m. alt. Die.
13-15, 1950; "Palma de7 m. de alto. Flores blancas, fragantes. Frutos
(inmaturos) verdes. Rojas de 1.50 a 2 mm. de largo. Crece sobre
rocas".
S. Galen Smith & J. M. Idrobo 1460, Intendencia del Meta, in
dense shade. dense forest, North side of river near junction of Gtiejar
and Zanza (Sansa) Rivers; north end of Cordillera Macarena; alt.
ca. 500 m., August. 19, 1950. "Churrguay". "Trunk 1-4 m. tall, leaf-
bases persistent only-above; leaves ascending. persisting only on upper
half-meter of trunk. petioles ca. 50 em, long, base broadly winged,
brown streaks about 10 em. from base. blade 2.5 m. long; pistillate
panicle ascending to slightly drooping. when mature, arising 3-4 lea-
ves below the pistillate panicle".
Ademas. he visto unos ej emplares algo deteriorados que me re-
miti6 el senor Victor M. Patino. coleccionados porel en el sitio lla-
mado Palo Marcado, sobre Ia carretera de la Compafiia Shell que corre
a 10 largo del Rio Guamal. en los Llanos Orientales, a 16 km. al N. E.
de San Martin, Intendencia del Meta. Los nornbres vulgares que el
senor Patino anota para esta palmera son los de yaypepe, maizpepey
sarau. Observoque cerca de Villavicencio algunos llaman "maizpepe"
a la Euterpe precaioria Mart. cuya denominacion generajen el Llano
es manaca 0 manaco.
En los ejemplares examinados los segmentos de la parte central
del limbo foliar tienen casi siempre menos de 70 em. de longitud, y su
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an chura es de 2.8 a 4 em. Una excepcion es Philipson et al. 1656, cuyo
mayor segmento aleanza a 101 em. de longitud por 3.9 em. de ancho.
y presenta otro que siendo menos largo es e1 mas ancho de todos los
que he medido: 93 x 4.7 em. El ejemplar de Victor M. Patino tiene
un segmento de 84 x 3.6 em.
El mismo ejemplar PhilipstOn et al. 1656 que cito en el parraro an-
terior presenta (en nuestro herbario) tres ramos de espadice sueltos,
dos de los euales miden 44 - 51 em. de longitud y se hallan eubiertos
de flores femeninas hasta bastante mils alla de la mitad. easi hasta
las tres euartas partes. El resto ~ela parte distal es desnudo (proba-
blemente eubierto antes con rlores maseulinas); el otro ramo mide
42 em. y esta eompletamente cargado easi hasta la base de flores
maseulinas. Como estos ramos se hallan sueltos, es decir. separados
del espadice, no se puede determinar si pertenecen a un mismo es-
padice 0 si fueron arraneados de espadices distintos. Analoga eondi-
ei6n se observa tambien en Iiirooo & Schultes 679, 10 mismo que en
Cuatreeasas 7187 y 7487. Fairchild 1062 tiene espadice mueho mas pe-
quefio. con ramos de lorigttud no mayor de 33 em.
Philipson et al. 1656 tiene mucho parecido con los ejemplares del
oeeidente de Colombia que figuran en nuestro herbarioeomo Sya-
grus Sancona (H. B. K.) Karst.
Al parecer, Syagrus inaiai empieza a floreeer y dar fruto a edad
relativamente temprana, pues segun los datos anotados en las eti-
quetas respeetivas hay palmeras floreeidas euyo tallo s610 levanta 1
a 4 metros del suelo (S. Galen Smith & J. M. itirooo 6140). El tallo de
las palmeras de mayor tamafio alcanza a 12 y 15 metros (Cuatrecasas
7187,7487,7559; Philipson et al. 1656) (*).
Oscar Drude, en la "Flora Brasiliensis" de Martius, dice que las
hojas mid en de 2% a 3 metros de Iongitud. y mas lejos en el texto
(p" 408) afirma que en las plantas adoleseentes alcanzan a veees a 6
metros. Barbosa-Rodriguez, en su "Sertum Palmarum Brasiliensium"
dice que tienen 4 metros. Lo eierto es que se observa mueha variacion
en la Iongitud" fOliar, si nos atsnemcs a lasanotaeiones hechas por
los eolestores. Par ejemplo, tienen hojas de 1.5 a 3 metros los ejem-
plares cuatrecasas 7708 y 7709, ldrobo & Schultes 679, S. Galen Smith
& Idrobo 1460, mientras que los siguientes las tienen de 3.5 a 4.5 me-
tros: Cuatrecasas 7187, Philipson et al. 1656, Dugand & Jaramillo 2907,
(*) Respecto de la precocidad en la floraci6n y fructificaci6n de las pal-
meras de este genero cabe observar que R. Spruce (Journ. Linn. Soc. 11: 152. 1871)
via en fruto varios individuos de Syagrus orinocensis qUe no ex,cedian de 12
pies de altura, 0 sea menos de 4 metros, y otros en la misma localidad (Maypures)
que alcanzaban a 50 y 60 pies 06 a 19 metros).
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V. M. Patino s. n. (*). Las hojas de menor longitud corresponden
a las palmeras de tallo corto (jovenesj y viceversa, pero no se obser-
van diferencias esenciales en el conjunto de organos vsgetattvos y
reproductivosque aparecen en nuestros ejemplares de herbario. EI
unico ejemplar con frutos alga desarrollados es Dugand & Jaramillo
2907.
Syagrus orfnoeensis (Spruce) Burret, Notizbl. 113,:6,9,5,.1,93,7.
Cocos orinocensis Spruce. Journ. Linn. Soc. 11: 161. 1871; Drude
in Mart. Fl. Bras. 3. 2: 427. 1882.
LOCALIDADCLAsICA.- Colombia: Rio Orinoco. Maypures,
En la literatura botanica aparece erroneamente citada la loca-
lidad clasica de Cocos orinocensis Spruce como perteneciente a Ve-
nezuela. Observemos que Spruce dice en la des cripc ion original que
esta especie se encuentra "in montibus graniticis fluminis Orinoco
secus cataractas", y en el texto subsiguiente agrega: "This hand-
some Palm forms large beds on the bare granite of the mountains
of the Orinoco. between the mouths of the Vichada and Meta. It
is a conspicuous ornament on the Cerro de Mono and on the hills
around Maypures. " The fruit was just ripe at the time of my visit
to Maypures, in June 1854... At Maypures I heard this Palm called
Coroziio". Es obvio que las cataratas a que se refiere Spruce son las
de Maypures; y de 10 demas puede inferirse claramente que fue en
dicha localidad donde colecctono los ejemplares que le sirvieron para
la descripci6n. La etiqueta del ejemplar tipo en el herbario de Kew
reza: "In rupibus secus Maypures" y se sabeque Spruce permanecio
alli del 19 al 29 de [unio de 1854 (ct. Spruce. "Notes of a Botanist
on the Amazon and Andes" 1: 454. 455. 458. 1908).
Ahara bien: Maypures se halla en la ribera occidental del Ori-
noco. en territorio que pertenece a Colombia. La mismo el Cerro del
Mono y la desembocadura del Rio Vichada que Spruce tamhien
menciona.
Spruce en la obra citada (pp. 161 Y 163 respectivamente) des-
cribio dos palm as (CocoS!orinocensis y Maximiliana Inajai) adscri-
biendolas a generos distintos par no tener material completo de
ellas; particularmente POI' care eel' de flores masculinas que en este
grupo son declsivas, En realidad ambas pertenecen al genera Sya-
grus como ya 10 determinaron Beccari (Agric. Colon. 10, 2: 467, 1916)
(*) EI senor Patino da las siguientes dimensiones para dos hojas: Vaina y
peciolo1.56 _ 1.53 m.: raquis 2.91 - 2.8.6 m.; total: 4.47 - 4.39 m. Numero de fo-
Iiolos a cada lado del raquis, 160 - 161.
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para Inajai, y Burret (Notizbl. 13: 695. 1937)' para orinocensis. El
mismo Spruce al describir su Cocos orinocensis expreso "considera-
ble duda" acerca de la posicion generica que el le asignaba, y manifesto
que esta especie "would perhaps be referred by Dr. Martius to his
genus Syagrus, which itself seems to be no more than a subgenus of
Cocos".
Que Syagrus orinocensis y S. tnaiat sean especies realmente dis-
tintas es asunto que no puedo dilucidar ahora porque hacen falta
ejemplares del Orinoco colombo-venezolano. region clasica de orino-
censis. La descrtpcion original de Inaiai es muy deficiente. de tal
manera que mi identirtcacton de los ejemplares nuestros del Meta
y vaupes que refiero a este concepto en el articulo precedente se
basa principalmente en los caracteres descritos por Drude en Ja
"Flora Brasiliensis" de Martius. y sobre todo por Barbosa-Rodriguez
en su "Sertum Palmarum Brasiliensium" (en ambos casos bajo el
nombre de Cocos Inaiai) . El exam en de las fotografias de los tipos
de tnajai y de orinocensis (Neg. NQ 1084. 1084a. 1084b. 1085. 1085a.
1085b). obtenidas en el Herbario de Kew por el doctor Harold Emery
Moore .rr.. Bailey Hortorium. no revela mas que los segmentos 0
pinnas foliares de orinocensis se adelgazan mas larga y gradual-
mente hacia el apice. en vez de terminar algo subitamente y tener
un acumen corto como es el caso del tipo de Inajai y de nuestros
ejemplares del Meta y vaupes que he identificado con esta ultima
especie.
Segun Spruce. el follaj e de Syagrus orinocensis es amarillento.
10 cual no ocurre en S. Inajai. Las pinnas del medio de la nola de
orinocensis son Iineares. "fere bipedales. 10 lineas Iatae", es decir
de unos 60 em. de lorigitud por 2.3 em. de ancho (*). En los ejem-
plares nuestrosque identifico con Syagrus Inajai los segmentos del
media de la hoia son siempre mas anchos (entre 3 y 4 em. general-
mente. a veces hasta 4.7 cm.) , y su forma es mas bien Iinear-Ian-
ceoladaque propiamente linear. aunque no siempre tienen el apice
subitamente acuminado.
Astrocaryum macrocalyx Burret, Fedd-e Repert. 35: }50. 19'3"1.
LOCALIDADCLASICA.- Peru oriental: "Amazorias-Marafion".
A esta especie pertenece el ejemplar J. Cuatrecasas 10775, colec-
cionado en Puerto Ospina. Putumayo, 230 m. alt .. el 24 de noviembre
de 1940 (COL. doce pliegos numerados 30024-30035).
(*) Spruce emplea en sus descripciones el "pie frances" de 32.48 em.; ct. p.
97. nota 3 de su obm citada.
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El ejemplar eitado eareee de rrutos. pero los earaeteres foliares y
del espadice correspond en bien a Ia descripcton original de A. macro-
calyx. EI caliz de la flor femenina es algo mas largo que la corola, a
Ia eual envuelve por eompleto. Las espigas maseulinas no se prolon-
gan en cauda par el apice como oeurre en una espeeie afin del Rio
Napa (A. urostachys Burret). EI pedunculo del espadice (cuya ton-
gitud puede llegar hasta 53 em. segun los fragmentos examinados)
ostenta numerosos aguijones aplanados, negros con los mar genes gri-
seo-tomentosas. largos de 1 a 3 em. La parte ramosa del espadice
mide entre 25 y 30 em. El numero de series 0 ringleras floriferas en
las espigas maseulinas llega a diez.
Los segmentos foliares maximos, en la parte media de la hoja.
miden de 80 a 90 em. de largo par 6 em. de aneho.
Es evidente que el holotipo de A. Cuatrecasanum Dugand (Cal-
dasia I. 1: 18. 1940) se aeerea mucho al A. macrocalyxBurret. del
cual difiere por eareeer de aguijones el pedunculo del espadice.
Segun el eoleetor (in sched.) el tallo de las palmeras de esta es-
peeie que el via en Puerto Ospina se eleva a 2 0 4 metros. perc "puede
ereeer hasta 20 metros". El nombre vernaculo en aquella localidad es
el de "Chuchana". igual al que dan en Floreneia. Caqueta, al A. Cua-
trecasanum Dugand.
AstroearyumChambira Burret, Fedde Repert. 35: 112:2,.19'34.
LOCALIDADTfPICA.- Peru oriental: "Flutfreie liehte Gegend in der
Nahe von Iquitos, 100 m.".
Los ejemplares que se enumeran abajo corresponden a la exce-
tente descripcion original de esta especie, euya localidad tipica es el
oriente del Peru en las cercanias de Iquitos, sobre el Rio Maranon 0
Amazonas.
H. Garcia-Barriga 5102, Meta: Cumaral, "Palma cumare", Enero
21, 1937 (fragmentos de hoja en el Herbario y varios frutos en formol) .
J. Cuatrecasas 7574, Rio Guayabero. 240 m. alt .. Noviembre 9.
1939; n. v. "Corombolo"; "Tallo 20 m., 250 em. diam., con bandas alter-
nantes de grandes espinas; fls. mase. moradas; espataen capullo 120
em. long .. densamente espinosas (en la parte) exterior (de color) vio-
lado interiormente".
J. Cuatrecasas 10868, selva higr6fila del Rio Putumayo en Puerto
Ospina. 230 m. alt .. Noviembre 29, 1940; n. v. "Palma Coco"; tallo con
bandas espinosas altern antes can otras lisas. de 20 em. diam .. alcan-
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A B
Endocarpo de Astrocaryum Chambira Burret entero (A), Y seccion
longitudinal (B). Tamafio natural.
zando a 20 m. de alt. Regimen con robustos pedunculos espinosos de
50 em. long .. y panola de 1 metro".
A. Ranghel-Galindo sine num., "Caqueta, Rio Orteguasa" (COL.
dos pliegos numerados 30256 y 30263).
Hasta ahora habiase venido citando la tan conocida palma de
Cumare de los Llanos Orientales de Colombia como Astrocaryum vul-
gare Martius. Pero en realidad es distinta. Nuestro Cumare tiene fru-
tos obovoides, rostrados. de unos 4 a 4.3 em. de diametro en la parte
mas ancha, por unos 7 em. de longitud total (inclusive el rostrum
apical. de aproximadamente 1 em., y el perianto basilar de poco mas
de 1 em.). Los frutos del A. uulqare Mart. (A. Tucumct Barb.-Rodr.
nee Mart.) , espeeie que se eneuentra en el Bajo Amazonas y Ia parte
nordeste del Brasil, son elipsoidales, brevemente apiculados y mas pe-
quefios. como que eseasamente aleanzan a 3.5 em. de diametro por
5 em. de largo. Los del A. Tucuma Mart. (A. princeps Barb.Rodr.), es-
pecie de la parte central del Amazonas y los Rios Negro y Yapura (Ca-
queta) ,con la eual tambien se ha eonfundido el A. vulgare, son mas
anchos y redondeados,easi glooosos, de 6 a 6. 5 em. de largo por 5 a
5.7 em. de diametro, A prop6sito del A. Tucuma Mart. me parece
que el endoearpo que figura en la "Flora Brasiliensis" de Martius (3.
2: pl. 81. fig. V), y atribuido a dieha especie por Drude. perteneee
realmente al A. Chambira Burret. pues es identico a los de menor ta-
mana de esta espeeie que tenemos en nuestra eolecei6n.
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El endocarpo 0 cuesco del Cumare colombiano (*) es obovoide
turbinado. cuneado-puntiagudo en la base. redondeado 0 ligeramente
apiculado en el apice. de unos 4.6 a 5.5 em. de longitud por 3.5 a 4
em. de diametro en la parte mas ancha (vease ilustracton) , 'El del
A. vulgare 83 de igual figura perc s610 alcanza a unos 4.5 em. de largo
por 3 em. de diametro.
Los frutos del Cumare. al madurarse, son de color mas verdoso
agrisado claro que arnartllento; los de A. ouuiare son anaranjados en
la madurez.
Bactris Huberiana Burret,Fedde Repert. 34: 174. 193,3; ~ Dahlgren,
Index Amer. .Palms in Field Mus. Nat. Hist .. Bot. Ser. 14: 58.
1936; - Dugand, Caldasia 1. 1: 65. 1940.
Amutocarpus angustijolius Huber, Bol. Mus. Goeldi 7: 285. 1910
(1913); - Ducke, Bull. Soc. Geogr. Paris 30: 370. 1914-1915.
LOCALIDADCLASICA.- "Brasil" (error): En la front era de Colom-
bia, Serra de Cupaty. Rio Japura ( A. Ducke 12302).
La localidad clasica de esta especie aparece citada por Burret y
por Dahlgren como perteneciente al Brasil. pero realmente se halla
en territorio de Colombia. a unos 30 kil6metros de la frontera bra-
silefia.
La "Serra de Cupaty" es el "Cerro de Cupati", de unos 360 metros
de altura. masconocido hoy con el nombre de "Cerro de La Pedrera",
que seyergue solitario en la margen Izquierda del rio Caqueta (Ja-
pura 0 Yapura de los brasilenos) , al noroeste de la poblacion colom-
biana de La Pedrera y al lado del gran raudal de Cupati 0 Puerto
C6rdoba.
En sus faldas herboriz6 el celebre Von Martius en enero de 1820
durante su exploraci6n del Yapura 0 oaqueta (vease Dugand. Rev.
Acad. Col. Cienc. 5. 18: 212 et seq. 1942). Y fue tambien visitado en
noviembre de 1912 por el eminente botanico profesor Adolfo Ducke.
quien colecciono alli precisamente el ejemplar tipo de nactrts Hube-
riana Burret (Amylocarpus dngustijolius Huber).
Burret (loc. cit., p. 175) se refiere tambien a un ejemplar colec-
cionado por G. Huebner (N'? 42) en el mismo lugar. citandolo erro-
neamente como del Brasil.
(.) Estos cuescos, antes de la madurez, contienen un Iiquido claro cuyo as-
pecto y sabor recuerdan el agua de coco (Cocos nuciiera L.).. Lo mismo
se ha observado en los de A. macro calyx Burret y A. Cuatrecasanum
Dugand.
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Ammandra decasperma O. F. Cook, Journ. Wash. Acad. Sci., 17, no.
9: 220. 1927.
LOCALIDADCLAsICA.- Colombia: Buenaventura, Costa del Pacifico.
EJEMPLARESEXAMINADOS.
J. Cuatrecasas 17222, Valle: Costa del Pacifico; Rio Cajambre:
Barco, 5 a 80 m. alt., 21 a 30 Abril 1944; "Acaule, con 10 hojas; peciolo
3 m. long.; limbo 2.50 - 3 m. long.; vaina larga, se deshilacha;
glomerulos fructiferos COn4 - 6 frutos sentados sobre un corto pe-
dunculo comun: axilas de las vainas inferiores a ras del suelo; en-
dospermo comestible".
J. Cuatrecasas 21025, Valle: Costa del Pacifico, Buenaventura:
Quebrada de Santa Ana (tributaria de la de San Joaquin): El Tambo,
20 - 30 m. alt.. 15 Mayo 1946;I'Tallo muy corto, Inflorescencia mas-
culina 50 em. long. (pedunculo 15 - 20 em). Receptaculos masculinos
tetragonales, crasos, ocraceos. 16 x 10 c. 8 mm. Anteras amarillas".
J. Cuatrecasas 21054, Valle: Rio Calima (region del ohocoj mar-
gen fzquierda. bosques junto a Quebrada La Brea, 25 - 40 m. alt., 17
Mayo 1946 (*).
Los segmentos medics de la hoja, en los ejemplares que cito
arriba. estan separados a 10 largo del raquis por espacios regulares de
7 a 11.5 cm.; miden dichos segmentos hasta 92 em. de largo por 4.2
a 5.7 em. de ancho, y rematan en un acumen largo y angosto, de 10
a 15 em. de longttud y solo unos2 mm. de ancho. Los' segmentos 0
pinnas subterminales y terminales son muy reducidos: el ultimo mide
a veces unos 8 em. de Iongltud por 0.4 em. de ancho.
El genero Ammandra, compuesto por una sola especie, pertenece
al grupo de las llamadas "Palmas de Tagua" 0 "Palmas de Marfil",
comprendidas antes en un solo genero: Phytelephas. De este ultimo
difiere Ammandra por varios caracteres importantes, a saber: la in-
florescencia masculina es relativamente corta, con eje aplanado y ra-
mificaciones cortas que se dividen en varios receptaculos capitados
de forma oblonga, cilindrica, tetragona 0 irregularmente compri-
mida por la presion. Estos receptaculos Iefiosos constituyen las flores
masculinas. Los estambres son numerosos. diminutos.scon anteras ob-
longas y filamentos tan cortos que las anteras parecen ser sesiles y
(*) De la misma localidad es el ejemplar R. E. Schultes 7353 citado en Bot.
Mus. Leafl, 15. no. 2: 37. 1951.
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semejan granules esparcidos en la superficie del receptaculo. La in-
frutescencia es similar a la de Phytelephas perc con menor numero de
frutos y mayor numero de semillas en cada uno de estes.
En Phytelephas las ramificaciones del espadice masculino son
muy cortas y apretadas, y las flores del mismo sexo forman recep-
taculos planos, pateliformes, densamente cubiertos de estambres cuyos
filamentos y anteras son muy alargados.
TambUm se distinguen las pinnas foliares de Ammandra tiecas-
perma par tener una vena submarginal prominente en ambos bordes.
Las pinnas terminales son muy cortas. EI peciolo es largo (hasta 3
metros) y delgado (menos de 3 em. de ancho) . casi cilindrico.
Esta palmera habita en los terrenos bajos y pantanosos del li-
toral del Pacifico, al nivel del mar, y se le conoce en la region de
Buenaventura con el nombre de "Cabecita".
